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O trabalho aborda o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de nível de água no reservató-
rio, de pressão de água nas turbinas e do acionamento de um mecanismo de limpeza de grades, para a 
Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Flor do Mato, da empresa Celulose Irani S.A. O monitoramento de 
nível de água do reservatório da PCH é realizado com o deslocamento de um operador até a barragem, 
que fica distante da casa de máquinas, para executar a medição com réguas duas vezes ao dia. Por meio 
da implementação do sistema de monitoramento remoto, é possível resolver o problema de desperdício 
na produção de energia por obstrução da grade de proteção, uma vez que será possível perceber quando 
a grade estiver obstruída em tempo real e acionar um mecanismo para a limpeza desta. As atividades 
desenvolvidas para atender à necessidade da empresa descrita nesse trabalho foram o estudo bibliográ-
fico dos assuntos referentes ao projeto, a modelagem de contexto e requisitos dos sistemas embarcados 
e o desenvolvimento dos sistemas embarcados. O sistema final, utilizando microcontroladores Atme-
ga328p, é capaz de efetuar a leitura de dois sensores ultrassom para medição de nível e compará-los 
para a detecção de falhas antes de enviar os valores para um terceiro microcontrolador por meio de ra-
diofrequência utilizando a comunicação serial do componente. Esse sistema que recebe as informações 
tem a função de monitorar a pressão de água nas turbinas e ativar o mecanismo de limpeza de grade 
quando necessário.
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